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RESUMEN
Seestudia la evolución de los ganados en el Valle del Roncal (Navarra) desde 1976 hasta 1991 para los siguientes
tipos: vacuno. caballar, mular. asnal. ovino y caprino. Aunque la cargaganadera .apenas ha variado -de 5.872 a
5.836 U.G.M.-. se observa la desapariciónde los ganadosde tiro y labor. la especialización en ganado de carne y
presencia mínima de ovino de leche.Ante el envejecimientode la población humanadel Vallese avecinan cambios
simplificadores. pero quizá no tsn drásticos como en otros valles pirenaicos. Quizáperviva la ganadería con la
explotaciónforestaly el turismo.
PAlABRAS CLAVE: evoluciónde la ganadería. perspectivas. valle del Roncal. Pirineooccidental.Navarra.
INTRODUCCION
El Valle del Roncal (Navarra) se halla situado en el Pirineo occidental. en los confinesdel Pirineo aragonés. Su río
principal. el Esca, discurre de N a S, desde la frontera francesa hasta el valle medio del río Aragón, del cual es
afluente. Abarca un territorio de 42.000 ha que muestran una gran variedad topográfica, edáflca, climática y
biológica, desde la zona submediterránea meridional (Burgui) hasta el subalpino en Larra y la Mesa de los Tres
Reyes.
Tradicionalmenteha sido una tierra ganadera y desdeel siglo XVIII forestal;actividadesa las que ahora se suma el
turismo. El paisajees típicamente silva-pastoral. quedando muy reducida la agricultura de arado. Hasta los 1.600
m de altitud hay bosques maderables por todas partes (pinares, abetales, hayedos robledales, etc.). aunque
muchos de ellos se han aclarado para usos pastorales. Por encima de esa cota ya dominan los pastos. de uso
principalmente estival. salvo bosquetes de pino negro muy singulares en Larra hasta cerca de 2.000 m. hoy
protegidoscomo Reserva Integral.
Incluye siete pueblos que mantienen una explotación mancomunada de pastos y montes desde antiguo, la
llamada "Universidad de los siete pueblos de la Val de Roncal" regida por la Junta del Valle. entidad
supramunicipaltodavíaviva.Véase ficha técnica adjunta.
Predominó siempre el ganado ovIno trashumante (más de 60.000ovejas rasas"roncalesas" a fines del siglo
pasado), explotación apoyada en una compleja organizaciónsocial (PUIGDEFABREGAS y BALCELLS. (970). dado
que el Valle poseedesdeantiguo el condominio de pastos de invierno en Las Bardenas Reales. RiberaTudelana
del Ebro,ca.9.000ha (ELOSEGUI. 1986). El vacuno de carne seguía de lejos al anterior (3.000-6.000 cabezas) y los
demás tenían su papel en los trabajos rurales (bueyes, caballos y mulos de tiro; asnos) o en la alimentación
humana(cabrío, etc.) (VILLAR, 1973).
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FICHA TÉCNICA DELVALLE DELRONCAL (NAVARRA)
Situaci6n:Pirineooccidental. lindando al N con Francia. al Wcon el vallede Salazar y al Econ el deAns6
Superficie. longitud y anchura: 42.000 ha (ca. 25 x 2 Km) + condominio de 9.000 ha. en las Bardenas Reales. en la
riberadel Ebro
Altitudes: desdec. 700m en Burguihasta2.434m en los TresReyes
Clima:Submediterráneo. subcantábrico y de montañaatlántica
Población. 3.978hab.en 1900; 2.351 hab.en 1975y 2.001 hab.en 1991.
Modosde vida:Agricultura(huertos. pradosde siega. patata).ganaderfa, explotación forestal (pino. haya. abeto)y
turismo invierno-verano. V~rrt/L
Organización social: Siete pueblos (Burgul, Garde, lsaba, Roncal. ürzainqul. Vidangoz) y una entidad
supramunicipal (Junta del Valle)
En los años 60. al industrializarse el pafs y plantearse dificultades crecientes a la trashumancia. el sistema
ganadero roncalés entró en crisis.muchospastores vendieron sus rebaños y emigraron.De aquellascifrascasi se
descendió a las 20 000 ovejas y cerca de 2000vacas. Una simplificación general en los modos de vida empezó a
manifestarse y muchas parcelas de uso pastoral se abandonaron y se cubrieron de matorrales o bosques
secundarios de pino silvestre. Sin embargo, el establecimiento de una fábrica de quesos a principios de los 70
suscitóunagranesperanza parala ganadería del Valley aún habfa jÓvenes ganaderos. Paralelamente, en esaépoca
empezó el turismo, queseafirmóen la décadade los 80 al abrirsela carretera internacional.
Con motivo de la visita a Navarra de nuestra Sociedaden 1976presentamos un estudio del sistema ganadero
(VILLAR. 1976) y ahoranoshaparecidoconvenientepulsar la situaciónactual (1991) de los pastoresy los ganados.
METODOLOGIA
El material de basese haobtenido visitando los ayuntamientosy recogiendo los censos de ganado. año por año,
desde 1976hasta 1991. ambos inclusive:equino de labor o de carne. mular y asnal.vacunode carne. ovino (rasa y
lacha)y cabrfo. Véase Tabla1.A partir de estosdatos. hemosconversado con los ganaderos. con el veterinariodel
Valley con otros técnicosde los servicios de Ganaderfa y Montesdel Gobiernode Navarra. Nuestraperspectiva se
ha ampliado al conocertambién la situación y evolución de los dos valles paralelos. el Salazar navarroy el de
Ansóaragonés (VILLAR yGARCIA-RUIZ, 1978).
A tftulo comparativo. hemos calculado las Unidadesde GanadoMayor (U.G.M.) sobre la estimación siguiente: 1
U.G.M =1vaca =7 ovejas =0.75caballos.En 1976eran 5.872U.G.M. yen 1991 5.836U.G.M.
RESULTADOS Y DlSCUSION
1)Tal como ya expusimos. en 1976 la población humanadel Valle habfaquedadoreducida a 2.300habitantesy
segura descendiendo. Ante ello y las dificultades de la trashumancia. el ovino de aptitud mixta para lanay carne.
descendía vertiginosamente. Lasemiestabulación del ganadovacunoy caballarofrecían posibilidades.gracias a la
introducción de forrajeras intensivas en rotación con cereal-patata. henificacióny ensilado; la vaca parda suiza
aumentaba y ya no quedaba apenas royapirenaica:el caballarde carne "tipo Burguete" se reanimaba desde 1972.
El ganadocabrfoparecía llamadoa desaparecer. como también la fabricación artesana de queso.
En resumen. el panorama no era nadahalagüeño: además. la fábricade quesosno tuvo efectos inmediatosen la
ganaderfa del Valle.porqueprácticamente todo el ganadoeradevida.
2) Cambios en el ganado equlno.- Se concentra en Isaba y Uztárroz,por sus mejores posibilidades para la
semiestabulación en los cincovallesde cabecera. sus bordasy pradosvallados. Seduplicó en dos años.pasando
de 150a másde 300cabezas. en torno a las cualesparece mantenerse.
Perola simplificacióngeneral de que hablábamos ha.proseguido. ya queen estasdos décadas hemospasadode 3
ó 4 tipos de équidos-caballar de vida o de labor. mular de labor y asnalde labor- a uno s610. el destinadoa
carne. Las yeguas de labor se han ido eliminando desde 1983 hasta 1990; aunque habfa mulos para la saca de
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madera en todos los pueblos. sefueron vendiendo hastaunacaídabrusca en 1986 y su total desaparición en 1991.
como consecuencia de la mecanización total de las tareas forestales. Otro tanto ocurrió con los asnos de carga.
antestan necesarios parael ganadero. Delos 33ejemplares del valleen 1976. hoyapenas existen: todo el mundo
disponede vehículos rodados yhaydensa reddepistas forestales o pastorales.
Aunquea primeravista parece estabilizado en torno a las 300cabezas. la verdad es que se ha concentrado en
menos manos. lo cual le da una cierta fragilidad. máximecuando muchos ganaderos.:ya entrados en años. no
vislumbran continuidaden susexplotaciones. A pesarde todo. consideramos su mantenimiento de gran interés.
por s'u efectodesbrozador de muchos pastos-brezal o matorrales-pasto y su rusticidad. Lacercanía de Francia. el
mercado único y la apertura de la carretera internacional prácticamente todo el año abre. quizá. nuevas
perspectivas.
3) Cambios en el vacuno> Con el sistema sernlestabulado, subió hasta 1977. con más de 1800 vacas. Ahf se
mantuvohastamediados de Jos 80paraempezar a bajar primero suave. luegomásbruscamente a partir de 1989;
hoy ya no llegana 1400 cabezas y siguesu disminución.Casi todos los efectivos son de parda alpinao cruzadas
con charolés y hay una presencia testimonial de roya pirenaica. Como también ocurrfa en el caballar. se va
concentrando en menos manos y menos pueblos. Lassubvenciones llegadas con la Leyde agricultura de montaña
no parecen compensar el hundimientode los preciosy además. la competitividad enel mercado europeo esnula.
Como es general en los valles de montaña. no habfa tradición de vacas lecheras y quizá las parcelas privadas
susceptibles de producir alfalfa o forrajeras Intensivas son muy reducidas. con lo cual una explotación de leche
tendrfaquepartir decero.con inversiones demasiado fuertes que nadiequiereacometer. a pesarde la cercanfa de
la industria quesera. Faltan ganaderos jóvenes y faltan iniciativas; al revés que los salacencos, los roncaleses no
hanaprovechado los nuevos pastos de invernada mejorados en la Navarra Mediapor el Gobierno Foral. a pesar de
su cercanfa y su valorcomoeslabón intermedioentreel Pirineoy la Ribera.
Conmenosvacuno no podremos evitarel embastecimiento de los pastos y el descenso de su productividad; cada
vezhabrámáslastón.másbrezo y aliagahastala reinstalación deárboles. Estetipo depaisaje. ni pastoni bosque.
resulta mucho más frágil ante los incendios. sobre todo en la parte baja del valle, más seca y de lluvias más
torrenciales. . .
4) Cambiosen el ganado ovino.· En 1976. el descenso habíasido bruscohasta27000 ovejas. pero sesostuvo en
1977-84.en"que se recuperó unatendencia alcista. la cual se mantiene en la actualidad. cuandoyasobrepasamos.
con cerca de 28.000 cabezas. aquella cifra Inicial. No obstante. estos censos seguramente están
sobredimensionados. yaque.según hemos podido saber, cerca del un 50% podrfapermanecer casitodo el añoen
la Ribera, aunquesuspropietarios sean roncaleses. Uztárroz y Burgulson los pueblos fuertes en ovino,pues entre
losdosalcanzan la mitaddel total. .
Parece indudablequeen la segunda mitad de los años70y principiosde los 80se"superó" el estadocrfticode la
ganaderfa trashumante. gracias al trasladodirecto en camiones de algunos rebaños desde los puertoshasta la
Ribera. Pero la llegada de la "protecclén" de la CEE marcó su recuperación en el 86 y como gran novedad hay
contados ganaderos jóvenes en esta "nueva época".-dos de ellos con oveja lacha(1). La mayor rentabilidad
parece superarlasdificultades sanitarias (gastos en vacunas. etc.)y los dañosdebidos al ataquedel oso.cada vez
másesporadlcos, soncosteados por lasadministraciones.
Comouna simplificación másdel sistema. ya no son necesarios los pastos intermedios de primavera y otoño en
lascercan fasde lospueblos. Tampoco seacude a las ferias; esel tratantequienvieneal Valle.
Contra lo que esperábamos. la fabricación artesanal de queso no desapareció. gracias al elevado precio que
alcanza en el mercado. y por lo general esbuscado en su lugarde origen.
En cuantoal pastose refiere. las ovejas rematan la tareade mantener la hierba bien productiva, después que los
caballosy las vacas hayan pasado sucesivamente por los mejores puertoso estivas. En efecto. lo dejan raído en
septiembre-octubre. justoantes de lasprimeras nevadas. con lo cualel rebroteprimaveral serátiernoy abundante.
5) Cabrío., forma pequeños rebaños estantes y su evolución resultasimilar ala del ovino. De las 387 cabras de
197(>. sebajóa 308 en 1978 y subióa 969en 1990. Peroestas cifrassemuestran Inciertas; por un lado.partede ese
censo pasa prácticamente todo el año en la Ribera y por otro. un ganadero que ordeñaba mecánicamente en el
PuertoGrande y transportaba él mismo la lechea Isaba para su conversión en quesoartesanal, piensa vender su
rebaño de unas200cabezas. El ganado "concelll"domésticoapenas sobrevive.
Apartede su elevada tasade renovación y su rusticidad.también la cabra esanimal "benefactor" en la estructura
silvo-pastoral roncalesa. Porsu aficióna ramonear. controla la extensión de los arbustos (enebros. aliagas. zarzas,
espinosbrezos. etc.),con lo que facilita el acceso y movilidad de los demás ganados y al evitar que seacumulen
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elementos leñosos secos, dificulta la aparición de losIncendios ysupropagación.
CONCWSIONES
l.- Enel Valle del Roncal la evolución ganadera de los últlmos 15 anos no es tan negativa comoen otros valles
pirenaicos centrales. gracias a unaseriede factores favorables:
a) unaarraigada propiedad comunal de los pastos
b) mejores comunicaciones debidoa unas montañas nodemasiado ásperas ya unacarretera Internacional
c) un clima menos continental subdivididoen dos porciones complementarlas: atlántica (Alto Roncal) y
submediterránea (Bajo Roncal)
d) el condominio de lasBardenas Reales comopastos deInvernada parael lanar.
2.-Dentro de la simplificación general de los modosdevidaganaderos, la carga quesoportael valleexpresada en
unidades deganado mayor (5836 U.G.M.) escomparable a lade 1976 (5872 U.G.M.). No obstante:
a) han desaparecido los ganados domésticos (caballos de tiro y labor, mulos y asnos). predomina con
mucho el ganado decarne (vacuno. caballar, ovino)y también están presente el de leche(oveja lacha) o de
aptitudmlxta tcabrto).
b) todavía se fabrica el queso artesanal. si bien funciona con leche foránea una fábrica de quesos
Industrializada. desde hace 20años. :
'.
3.-La población humana sehaenvejecido sensiblemente. y enconsecuencia faltan Iniciativas: antela mentalidad
desupervivencia, nosemejoran lasexplotaciones ni seacometen nuevas inversiones.
. .
4.- Sinembargo. algunas expectativas parecen esperanzadoras:
a) en primerlugar. hanaparecido nuevas modalidades de trashumancia a la Ribera del Ebro y se podrfan
.utilizarlosnuevos pastos de Invernada enNavarra media,
b) además de lasayudas o subvenciones de los Gobiernos regional. nacional o de la CEE. la propia lunta
del Valle -administradora de pastos y bosques comunales- ofrece nuevos incentivos para los
"empresarios" quesean capaces decrearpuestos detrabajo o fundar cooperativas.
COROlARIO
El Valle del Roncal. aúnconunapoblación humana menguada y envejecida. puede mantenerse como un ejemplo
vivo de coincidencia enriquecedora entre las actividades ganaderas. 'forestales y turístlcas. sin llegar a la
simplificación o abandono deotrosvalles del Pirineo.
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THE LIVESTOCK SYSTEM IN THE RONCAL VALLEY aYER THE LAST 15
YEARS: EVOLUTION AND PERSPECTIVES
SUMMARY
We have studied the lívestock evolutlon in the Roncal valley (Navarra) from 1976 to 1991 for the Collowing types:
cattle, horses and other equlds, sheep and goats, In splteof the total amountwas stabllísed. some changes have
been detected andotherarecornlng. because of theold age of the shepherds Involved.
KEYWORDS: Iivestock evolutlon. perspectlves, Roncal valley. Western Pyrenees, Navarra.
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Tabla 1. CENSO GANADERO DEL VALLE DEL RONCAL (1976 • 1991)
BURGUI GARDE ISABA RONCAL URZAINQUI UZTARROZ VIDANGOZ
e v o e e v o c e v o c e V o c e V o e V o c e V o
143 4117 111 317 4710 88 253 569 4419 93
247 6360 275 - 314 5770 124 191 417 3287 279
239 6783 200 - 296 5840 99 217 406 3429 240
242 4203 48 285 3710 45 222 622 3797 94
240 3923 183 - 320 4100 77 223 637 3870 77
228 4110 185 - 333 3840 71 226 636 4098 81
210 3040 122 - 331 4090 81 267 601 4653 66
218 4427 129 - 318 4400 82 234 547 4294 306
213 4633 186' - 326 4450 92 235 468 4757 303
222 4950 249 - 309 4810 111 226 465 5622 105
















85 116 6580 24
- 75 2650 83 55 379 5490 14
- 98 2685 81 88 341 5630 23
9 118 2845 58 75 334 5418 25
- 105 2645 68 88 341 5630 23
• 137 3800 78
124 750 95 - 75 2620 85 55 370 5570 14
122 720 91 • 66 2020 78 58 352 5720 14
111 810 115 - 65 1420 63 60 355 5960 15
100 800 101 - 74 630 35 58' 366 5672 22
135 950 178 - 75 631 27 61 322 6420 21
90 854 177 - 78 550 18 72 317 6360 22
93 857 190 - 76 543 19 77 296 6808 25
77 1007 203 - 76 523 27 63 297 6780 26
71 1311 206 - 76 528 26 84 313 7000 27
31 994 201 - 73 530 24 81 319 6675 27





115 504 4058 723 2932 70
308 3700 76 230 619 3681 67
310 3960 72 236 619 3334 56
313 4220 68 237 679 3130 48























c= caballar.V=- vacuno.0= ovinoy c= cabrfo
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